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体 長 は 15mm か ら 20mm 。 前 ば ね 、 後 ば ね と も 黒 色 。 は ね に 、 白 色 も し く は 黄 色 の 大 型 の 紋 が あ る も の と な い
も の が あ る 。 幼 虫 は 山 地 渓 流 に 住 み 、 砂 粒 で 筒 状 の 巣 を 作 る 。 成 虫 は 初 夏 か ら 夏 に 草 上 に み ら れ る 。
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川 の 中 の 毘 虫 た ち
根 来 尚
川 の 中 の 「 昆 虫 」 ？ ち ょ っ と 驚 き ま せ ん で し た か 。 昆 虫 な ん て 川 の 中 に い る の か な ？
昆 虫 の 成 虫 が 川 の 中 に い る こ と は ま れ で す が 、 魚 以 外 で は 、 昆 虫 の 幼 虫 は 川 の 中 に い る 動 物 の 大 半 を 占 め る の
で す 。 川 釣 り を す る 方 や 川 遊 び を し た こ と の あ る 方 は 、 よ く ご 存 知 だ と 思 い ま す が 、 流 れ の 中 の 石 を 手 に と っ て
見 る と 、 表 面 で 小 さ な 平 べ っ た い 「虫 」 が ち ょ ろ ち ょ ろ と 動 き 回 っ て い ま す 。 こ れ が 、 昆 虫 の 幼 虫 な の で す 。
ま ず 、 ど ん な 「 虫 」 が 川 に い る の か 、 よ く 目 に 付 く 「虫 」 を お お ま か に 整 理 し て み ま し た 。
表 1 川 の 中 に す む 主 な 「 虫 」 の い ろ い ろ
大 き な 仲 間 分 け 代 表 的 な 種 類 の 住 み 場 所
プ ラ ナ リ ア の 仲 間 ウ ズ ム シ の 仲 間 が 渓 流 の 石 の 上 で
貝 の 仲 間 巻  き 貝 類 カ ワ ニ ナ が 平 地 や 丘 陵 地 の 小 さ な 流 れ や 川 に 、 モ ノ ア ラ ガ イ の
仲 間 が 水 際 に
二 枚 貝 類 マ シ ジ ミ が 水 の き れ い な 川 底 が 砂 泥 の 小 さ な 流 れ に
ヒ ル や ミ ミ ズ の 仲 間 ヒ ） レ 類 シ マ イ シ ピ ル が 下 流 の 水 草 や 石 の 間 に
ミ ミ ズ 類 イ  ト ミ ミ ズ が 下 流 の 泥 の 中 に
エ ピ や カ ニ の 仲 間 エ ビ 類 ス ジ エ ビ ・ ヌ マ エ ビ ・ ホ ク リ ク ヨ コ エ ビ ・ ミ ズ ム シ が 緩 や か な
流 れ の 水 草 に
カ ニ 類 サ ワ ガ ニ が 丘 陵 や 山 地 の 細 流 や 渓 流 に 、 モ ク ズ ガ ニ が 平 地 の 川
に
昆 虫 の 仲 間 カ ゲ ロ ウ 類 幼 虫 フ タ ス ジ モ ン カ ゲ ロ ウ が 上 流 の 淵 の 砂 の 中 に 、 ウ エ ノ ヒ ラ タ カ
ゲ ロ ウ が 上 流 か ら 中 流 の 瀬 の 石 の 上 に
ト ン ポ 類 幼 虫 ム カ シ ト ン ポ が 渓 流 ・ 上 流 の 瀬 に 、 オ ニ ャ ン マ が 平 地 か ら 山 地
の 小 流 に
カ ワ ゲ ラ 類 幼 虫 ト ワ ダ カ ワ ゲ ラ が 渓 流 ・ 上 流 の 石 の 下 に 、 オ オ ヤ マ カ ワ ゲ ラ が
上 流 の 瀬 に
ヘ ビ ト ン ボ 類 幼 虫 ヘ ビ ト ン ボ が 上 流 ・ 中 流 の 石 の 間 に
ト ビ ケ ラ 類 幼 虫 ヒ ゲ ナ ガ カ ワ ト ピ ケ ラ が 上 流 ・ 中 流 の 石 の 間 に 、 ウ ル マ ー シ マ
ト ビ ケ ラ が 渓 流 ・ 上 流 の 石 の 間 に
カ メ ム シ 類 幼 虫 ・ 成 虫 ナ ペ プ タ ム シ が 渓 流 ・ 上 流 の 瀬 に 、 シ マ ア メ ン ボ が 渓 流 の よ ど
み に
甲 虫 類 幼 虫 ・ 成 虫 ヒ ラ タ ド ロ ム シ が 上 流 ・ 中 流 の 石 の 上 に 、 小 型 の ゲ ン ゴ ロ ウ 類
が 渓 流 の 岸 辺 に 、 ゲ ン ジ ポ タ ル が 中 流 に
ガ 類 幼 虫 ミ ズ メ イ ガ 類 が 中 流 の 瀬 に
ハ エ 類 幼 虫 ガ ガ ン ポ 類 が 川 の 砂 や 泥 の 中 に 、 セ ス ジ ュ ス リ カ が 下 流 の 泥 の
中 に
．  
．  
こ う し て み る と 、 多 く の 昆 虫 の 幼 虫 が 川 の 中 に す ん で い る こ と が わ か り ま す 。
池 や 沼 、 緩 や か な 流 れ で は 、 皆 さ ん も よ く 知 っ て い る ゲ ン ゴ ロ ウ の 仲 問 や タ イ コ ウ チ の 仲 間 な ど の 昆 虫 の 成 虫 ・
幼 虫 と も に す ん で い ま す 。 ト ン ボ 類 の 幼 虫 、 ア メ ン ボ 類 も 池 や 沼 で た く さ ん み ら れ ま す 。 が 、 こ こ で は 、 川 に す
む 昆 虫 類 の み を 扱 う こ と に し ま す 。 そ の 他 の 仲 間 に つ い て は ま た の 機 会 に し ま し ょ う 。
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＾  図 1 水 生 毘 虫 幼 虫 の 大 ま か な 見 分 け 方
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川 の 昆 虫 に 出 会 い に 行 こ う
さ て 、 川 の 中 に す む 昆 虫 に 出 会 う に は ど う す れ ば よ い で し ょ う か ？
ま ず 、 川 に で か け ま す 。 た だ し 、 き れ い な 流 れ で 、 安 全 に 川 の 中 に 入 れ る 所 に し ま し ょ う 。 一 般 に 川 の 上 流 や
訴 託 多 く の 種 類 が 見 ら れ 、 個 体 数 も た く さ ん い ま す が 、 富 山 県 で は 急 流 の 河 川 が 多 く 、 小 矢 部 川 や 庄 川 の 下 流
さ れ さ部 分 を 除 け ば 、 大 き な 川 の 中 流 域 や 下 流 部 分 で も 、 水 は き れ い で 砂 礫 の 川 底 に な っ て い て 結 構 た く さ ん の 種 類 ・
個 体 が 見 ら れ ま す 。 し か し 、 大 き な 川 よ り は 小 さ な 川 の 渓 流 部 で 観 察 す る ほ う が 水 も き れ い で 安 全 で す し 観 察 も
し や す い で し ょ う 。
例 え ば 、 上 市 町 の 大 岩 あ た り や 小 矢 部 市 の 宮 島 峡 あ た り で す と 、 簡 単 に 流 れ に 降 り 立 て ま す し 、 水 呈 も さ ほ ど
多 く な く 、 水 も き れ い で す 。 大 き な 川 で も 、 熊 野 川 や 常 願 寺 川 の 中 流 あ た り な ら ば 簡 単 に 観 察 は 可 能 で し ょ う 。
た だ し 、 大 き な 川 の 上 流 に は ダ ム が 作 ら れ て い て 、 時 に は 放 水 を し て 急 に 増 水 す る こ と が あ る の で 注 意 が 必 要 で
す。
う か観 察 の 時 期 も 大 切 で す 。 実 は 、 昆 虫 は 初 夏 か ら 夏 に 羽 化 し （ 親 に な る ） 水 中 か ら 外 に 出 て 行 く も の が 多 い の で 、
大 き な 幼 虫 を た く さ ん 見 る に は 、 晩 秋 か ら 春 が 良 い の で す 。 し か し 、 水 に 中 に 入 る の で す か ら や っ ぱ り 暖 か く な っ
て か ら の ほ う が 行 き や す い で す ね 。 夏 で も ま っ た く い な く な っ て し ま う と い う こ と は あ り ま せ ん 。 観 察 に 伯 れ て
き た な ら 、 水 の 冷 た い 時 期 に も 行 っ て み ま し ょ う 。
川 を よ く 見 よ う ．  
な が川 に 入 る 前 に 川 全 体 を 眺 め て み ま し ょ う 。 一 口 に 川 と 言 っ て も 、 川 岸 と 中 心 部 、 流 れ の 速 い 所 遅 い 所 、 深 い 所
浅 い 所 、 白 く 波 立 っ て い る 所 静 か な 所 、 底 が 石 の 所 砂 や 泥 の 所 、 水 草 の 生 え て い る 所 生 え て い な い 所 と さ ま ざ ま
で す 。 一 般 的 に 、 白 く 波 立 っ て い る 所 は 浅 く て 流 れ が 速 く （ 瀬 と 言 い ま す ） 、 底 が 石 で で き て い ま す 。 流 れ の 静
ふ ちか な 所 は 、 深 く て 流 れ が 緩 や か で （ 淵 と 言 い ま す ） 砂 や 泥 で で き て い ま す 。 あ ま り 深 い 所 や あ ま り 流 れ の 速 い と
こ ろ で は 観 察 は 難 し く 、 ま た 川 岸 で は 生 き 物 は 少 な い の で 、 ま ず は 、 川 底 が 石 で で き て い て や や 流 れ の 早 い 所 を
選 ん で 観 察 し ま し ょ う 。 し か し 、 さ ま ざ ま な 場 所 に は 各 々 違 っ た 生 き 物 が い る の で 、 観 察 に 恨 れ た な ら 深 い と こ
ろ や 流 れ の 急 な と こ ろ な ど さ ま ざ ま な 部 分 で 観 察 し て み ま し ょ う 。
小 さ な 虫 を じ っ く り 観 察 す る に は ， 捕 ま え て ル ー ペ （ 虫 め が ね ） な ど で 見 る の が よ い の で す が 、 採 集 す る 前 に 、
水 中 を じ っ く り と 簸 ぃ て み ま し ょ う 。 赤 ち ゃ ん の 粉 ミ ル ク 用 の 缶 ほ ど の 大 き な 缶 の 底 を 抜 い て 透 明 な ラ ッ プ を 張
る と そ れ で 覗 き め が ね と し て 充 分 使 え ま す 。 簡 単 に 作 れ る の で 、 そ れ で 水 中 を 覗 い て み ま し ょ う 。 も ち ろ ん 水 中
め が ね を 使 っ て も 結 構 で す 。 石 の 上 を 這 う 虫 、 石 の 間 に 巣 を 作 る 虫 な ど 、 一 つ の 石 の 回 り で も い ろ い ろ な 虫 が 見
ら れ ま す 。
採 集 し て み よ う
川 の 中 で は な か な か じ っ く り と 姿 ・ 形 を 観 察 で き ま せ ん 。 そ こ で 、 捕 ま え て 小 さ な 容 器 に い れ て 観 察 し て み ま
し ょ う 。 白 い パ ッ ト や 苺 な ど を 入 れ て 売 っ て い る 、 イ チ ゴ パ ッ ク の よ う な プ ラ ス テ ィ ク の 小 さ な 透 明 の 容 器 が あ
る と い い で す ね 。 浅 く 水 を 入 れ て お き ま し ょ う 。 目 の 細 か い タ モ 網 、 そ れ と ピ ン セ ッ ト も あ る と 捕 ま え や す く な
り ま す 。 ま ず 、 石 を 持 ち 上 げ て み ま し ょ う 。 握 り こ ぶ し く ら い の 大 き さ の 石 を 水 中 か ら 取 り 上 げ て み ま し ょ う 。
そ の 時 石 の 下 流 側 に タ モ 網 を 入 れ て お く と 、 石 を 取 り 上 げ た 時 離 れ て 流 さ れ た 虫 を 受 け る こ と が で き ま す 。 網 の
中 に 入 っ た 虫 や 取 り 上 げ た 石 の 表 面 を 這 っ て い る 虫 を ピ ン セ ッ ト で 軽 く つ ま ん で バ ッ ト な ど に 移 し ま す 。
す  く次 に 、 タ モ 網 で 下 流 側 か ら 砂 や 泥 の 部 分 を 掬 っ て み ま し ょ う 。 水 中 で ゆ す っ て 砂 や 泥 を 流 し て か ら 網 の 中 を 調
べ て み ま し ょ う 。 ま た 、 木 の 葉 な ど が 海 ま っ て い る 所 を 掬 っ て み ま し ょ う 。 そ の 他 、 流 れ の 速 さ の 違 う 所 や 石 の
大 き さ の 違 う 所 、 水 草 が 生 え て い る 所 な ど い ろ ん な 場 所 で 採 集 し て み ま し ょ う 。
良 い 環 境 の JI Iで 、 良 い 時 期 に が ん ば っ て 採 集 す る と 、 50 種 ほ ど も 採 集 で き ま す 。 さ て 、 ど ん な 虫 が 採 れ る で し ょ
う か 。
．  
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図 2 こ ん な も の が あ る と 観 察 し や す い
こ ん な 昆 虫 に 出 会 え る よ●  川 に す む 昆 虫 で 、 種 類 数 ・ 個 体 数 と も に 多 い の が 、 カ ゲ ロ ウ 類 、 カ ワ ゲ ラ 類 、 ト ビ ケ ラ 類 の 幼 虫 で す 。 ト ン ポ
類 の 幼 虫 は そ れ ら に 比 べ る と 少 な く 、 ヘ ビ ト ン ボ 類 、 ガ ガ ン ボ 類 な ど の 仲 間 も 少 な い も の で す 。
例 え ば 、 富 山 県 の 調 査 で は 、 大 山 町 の 有 峰 湖 に 注 ぐ 渓 流 で は 、 オ オ マ ダ ラ カ ゲ ロ ウ な ど の マ ダ ラ カ ゲ ロ ウ 類 、
コ カ ゲ ロ ウ 類 、 エ ル モ ン ヒ ラ タ カ ゲ ロ ウ な ど の ヒ ラ タ カ ゲ ロ ウ 類 、 タ ニ ガ ワ カ ゲ ロ ウ 類 、 ノ ギ カ ワ ゲ ラ 、 ア ミ メ
カ ワ ゲ ラ 、 モ ン カ ワ ゲ ラ 類 、 ミ ド リ カ ワ ゲ ラ 類 、 ト ワ ダ ナ ガ レ ト ビ ケ ラ な ど の ナ ガ レ ト ビ ケ ラ 類 、 イ ノ プ ス ヤ マ
ト ピ ケ ラ 、 ヒ ゲ ナ ガ カ ワ ト ビ ケ ラ 、 ウ ル マ ー シ マ ト ビ ケ ラ な ど の シ マ ト ピ ケ ラ 類 、 ガ ガ ン ボ 類 、 ユ ス リ カ 類 、 ブ
ユ 類 が 採 集 さ れ て い ま す 。 個 体 数 の 多 い の は 、 コ カ ゲ ロ ウ 類 の 一 種 、 モ ン カ ワ ゲ ラ 類 、 ヒ ゲ ナ ガ カ ワ ト ビ ケ ラ 、
ウ ル マ ー シ マ ト ビ ケ ラ で す 。
ま た 、 熊 野 川 の 文 殊 寺 の よ う な 中 流 城 で は 、 ヨ シ ノ マ ダ ラ カ ゲ ロ ウ の よ う な マ ダ ラ カ ガ ロ ウ 類 、 ヒ メ ト ビ イ ロ
カ ゲ ロ ウ 、 コ カ ゲ ロ ウ 類 、 エ ル モ ン ヒ ラ タ カ ゲ ロ ウ な ど の ヒ ラ タ カ ゲ ロ ウ 類 、 オ ニ ャ ン マ 、 コ ヤ マ ト ン ボ 、 ヘ ビ
ト ン ポ 、 ウ ル マ ー シ マ ト ビ ケ ラ 、 ニ ン ギ ョ ウ ト ビ ケ ラ 、 コ カ ク ッ ッ ト ビ ケ ラ 、 ガ ガ ン ポ 類 、 ユ ス リ カ 類 、 シ ギ ア
ブ 類 が 採 集 さ れ て い て 、 個 体 数 の 多 い の は 、 ヨ シ ノ マ ダ ラ カ ゲ ロ ウ 、 マ ダ ラ カ ゲ ロ ウ 類 の 一 種 、 コ カ ゲ ロ ウ 類 の
一 種 、 エ ル モ ン ヒ ラ タ カ ゲ ロ ウ 、 ウ ル マ ー シ マ ト ビ ケ ラ 、 ユ ス リ カ 類 で す 。
こ う ば い富 山 県 で は 川 の 下 流 の 様 子 が 東 部 と 西 部 で 違 い ま す 。 東 部 の 川 で は 下 流 ま で も 勾 配 が 急 で 流 れ が 速 く 、 西 部 で
・ は 緩 や か に な り ま す 。 早 月 川 で は 河 口 付 近 で も 、 マ ダ ラ カ ゲ ロ ウ 類 、 コ カ ゲ ロ ウ 類 、 モ ン カ ワ ゲ ラ 、 ヤ マ ト ビ ケ
ラ 類 、 ガ ガ ン ボ 類 が 採 集 さ れ 、 神 通 川 下 流 で は 、 キ イ ロ カ ワ カ ゲ ロ ウ 、 マ ダ ラ カ ゲ ロ ウ 類 、 コ カ ゲ ロ ウ 類 、 ヒ ゲ
ナ ガ カ ワ ト ビ ケ ラ 、 コ ガ タ シ マ ト ピ ケ ラ 、 ユ ス リ カ 類 が 、 庄 川 下 流 で は 、 ト ビ イ ロ カ ゲ ロ ウ 類 、 ア カ マ ダ ラ カ ゲ
ロ ウ 、 コ ヤ マ ト ン ポ 、 ユ ス リ カ 類 、 小 矢 部 川 下 流 で は 、 キ イ ロ カ ワ カ ゲ ロ ウ 、 マ ダ ラ カ ゲ ロ ウ 類 、 ヒ メ フ タ オ カ
ゲ ロ ウ 、 コ カ ゲ ロ ウ 類 、 シ オ カ ラ ト ン ボ 、 ユ ス リ カ 類 が 採 集 さ れ て い ま す 。
表 2 川 の 中 に す む 昆 虫 の 仲 間
仲 間 分 け と そ の 特 徴 主 な 種 類 と 住 み 場 所
カ ゲ ロ ウ 類 コ カ ゲ ロ ウ 類
幼 虫 は す べ て 水 生 生 活 。 腹 部 の 左 右 に エ ラ が 小 型 で 、 体 は 流 線 形 で 泳 ぎ が 上 手 。 種 類 は 多 く 見 分 け が む
あ る 。 多 く は 藻 類 や 有 機 物 の 粒 子 を 食 べ る が 、 ず か し い 。
一 部 肉 食 も す る グ ル ー プ が あ る 。 川 に す む 種 類 シ ロ ハ ラ コ カ ゲ ロ ウ ： 渓 流 の 瀬 。
が 多 い が 、 池 に す む 種 類 も い る 。 水 の き れ い な フ タ バ コ カ ゲ ロ ウ ： 渓 流 の 瀬 。
渓 流 に 多 い 。 終 令 幼 虫 が 羽 化 す る と 亜 成 虫 と な ヒ ラ タ カ ゲ ロ ウ 類り 、 も う 一 度 脱 皮 し て 成 虫 と な る 。 亜 成 虫 を 経 体 が 平 た く 、 流 れ の 速 い 石 の 上 を は い ま わ る 。 種 類 は 多 く 、る の は カ ゲ ロ ウ 類 の み 。 成 虫 は エ サ を 食 べ ず 寿 見 分 け の む ず か し い も の も あ る 。命 は 短 い 。 エ ル モ ン ヒ ラ タ カ ゲ ロ ウ ： 渓 流 か ら 中 流 の 瀬 。
シ ロ タ ニ ガ ワ カ ゲ ロ ウ ： 渓 流 か ら 中 流 の 川 岸 。
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コ カ ゲ ロ ウ 類 ヒ ラ タ カ ゲ ロ ウ 類 モ ン カ ゲ 庄 瀬 マ ダ ラ カ ゲ ロ ウ 類
チ ラ カ ゲ ロ ウ キ イ ロ カ ワ カ ゲ ロ ウ ト ピ イ ロ カ ゲ ロ ウ 顆 フ タ オ カ ゲ ロ ウ 類
ト ン ポ 類
幼 虫 は す べ て 水 生 生 活 。 イ ト ト ン ポ や カ ワ ト
ン ボ 類 で は 腹 部 末 端 に エ ラ が あ る 。 幼 虫 ・ 成 虫
と も に 全 て 肉 食 。 種 に よ っ て す む 渫 境 は 多 様 で
あ る 。
モ ン カ ゲ ロ ウ 類
大 型 で 、 流 れ の 緩 や か な 淵 の 砂 地 中 に い る 。
フ タ ス ジ モ ン カ ゲ ロ ウ ： 渓 流 、 上 流 。
モ ン カ ゲ ロ ウ ： 中 流 ・ 下 流 。
マ ダ ラ カ ゲ ロ ウ 類
が ん じ ょ う そ う な 多 少 平 た い 体 つ き で 、 瀬 に 多 い 。 種 類 は
多 い が 特 徴 の は っ き り し て い る も の が 多 い 。 捕 食 性 を 持 つ も
の も い る 。
ヨ シ ノ マ ダ ラ カ ゲ ロ ウ ： 渓 流 か ら 中 流 の 瀬 。
オ オ マ ダ ラ カ ゲ ロ ウ ： 渓 流 ・ 上 流 の 瀬 。
チ ラ カ ゲ ロ ウ
大 型 で 流 線 形 の 体 つ き 、 上 流 ・ 中 流 の 瀬 に い る 。
キ イ ロ カ ワ カ ゲ ロ ウ
中 型 で 、 中 流 ・ 下 流 の 流 れ の 穏 か な と こ ろ に い る 。
ト ビ イ ロ カ ゲ ロ ウ 類
小 型 、 上 流 か ら 下 流 ま で 、 緩 や か な 流 れ に 多 い 。
フ タ オ カ ゲ ロ ウ 類
体 は 流 線 形 で 泳 ぐ の に 適 す 。
上 流 か ら 下 流 ま で 、 緩 や か な 流 れ に 多 い 。
カ ワ ト ン ポ 類
体 も 足 も 尾 鯉 も 細 長 い 。 川 の 上 流 か ら 下 流 ま で 広 い 範 囲 の
流 れ に す む 。
ミ ヤ マ カ ワ ト ン ポ  ： 渓 流 に 。
ハ グ ロ ト ン ポ ： 平 地 の 緩 流 に 。
カ ワ ト ン ポ 類 ： 渓 流 か ら 中 流 に 。
．  
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カ ワ ゲ ラ 類
幼 虫 は す べ て 水 生 生 活 。 胸 部 や 腹 部 末 端 に エ
ラ が あ る こ と が 多 い 。 大 型 の も の は 肉 食 、 小 型
の も の は 草 食 も し く は 雑 食 。 川 に す む 種 類 が ほ
と ん ど で 、 ま れ に 湖 沼 に す む 。 水 の き れ い な 渓
流 に 多 い 。 成 虫 は エ サ を 食 ぺ な い も の が 多 い 。
シ オ カ ラ ト ン ポ
下 流 の 流 れ の 緩 や か な 所 に 。
ノ ギ カ ワ ゲ ラ 類
胸 部 が 広 い 。 渓 流 の 飛 沫 の か か る 石 上 に み ら れ る 。
ア ミ メ カ ワ ゲ ラ 類
中 型 ～ 大 型 で 、 指 状 の 鯉 が あ る か 、 も し く は 無 い 。 多 く の
グ ル ー プ が あ る 。 流 れ の 緩 や か な 所 に い る も の が 多 い 。
カ ワ ゲ ラ 類
中 型 か ら 大 型 、 房 状 の 鯉 が あ る 。 多 く の グ ル ー プ が あ る 。
オ オ ヤ マ カ ワ ゲ ラ ： 上 流 の 流 れ の 速 い 所 に 。
モ ン カ ワ ゲ ラ ： 上 流 の 流 れ の 速 い 所 に 。
ミ ネ ト ワ ダ カ ワ ゲ ラ
大 型 で 腹 端 に 房 状 の 鯉 が あ る 。 山 地 渓 流 の 石 の 下 や 落 ち 葉
の 下 に い て 落 葉 を 食 べ る 。 成 虫 は 無 翅 。
偽 ば 雰 iワ カ 百 ラ ミ 克 緊 多 多 ぢ ’ 且 努 躍 I る。
オ ナ シ カ ワ ゲ ラ 類
小 型 、 川 底 の 落 葉 の た ま る よ う な 場 所 に い て 、 落 葉 を 食 べ
．  
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カ メ ム シ 類
多 く の 仲 間 が 陸 生 で あ る が 、 ア メ ン ポ 類 が 水
面 生 活 し 、 タ イ コ ウ チ 類 が 水 生 生 活 を す る 。 水
面 ・ 水 生 生 活 す る も の は ほ と ん ど 肉 食 。 川 で 生
活 す る も の は 少 な く 、 多 く が 池 沼 に い る 。
ク ロ カ ワ ゲ ラ 類
小 型 、 JI I底 の 落 葉 の た ま る よ う な 場 所 に い て 、 落 葉 を 食 べ
る 。 冬 か ら 早 春 に 成 虫 に な り 、 無 翅 の も の も い る 。
シ マ ア メ ン ポ
渓 流 の 流 れ の 速 く な い 淀 み な ど に い る 。
ナ ベ プ タ ム シ
渓 流 に す み 、 エ ラ は 無 く 体 表 か ら 酸 素 を 取 り 入 れ る 。文
シ マ ア メ ン ポ ナ ペ プ タ ム シ ，  
が 部ご 腹ぁ 。
09> 
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．  
．  
ア ミ メ カ ゲ ロ ウ 類
一 部 の 種 の 幼 虫 が 水 生 、
も し く は 半 水 生 。 肉 食 。
ヘ ビ ト ン ボ 類
上 流 か ら 中 流 の 流 れ の 速 い 所 、 石 の 間 に c
セ ン ブ リ 類
主 に 池 沼 に す む が 、 山 地 の 細 流 に も い る c
ヘ ピ ト ン ポ 類 セ ン プ リ 類
ミ ズ カ ゲ ロ ウ 類
淡 水 海 綿 に 寄 生 す る 。 腹 部 に エ ラ が 有 る 。
ヒ ロ パ カ ゲ ロ ウ 類
一 部 が 渓 流 の 飛 沫 が か か る よ う な 所 に い る 。 エ ラ は 無 い 。
ミ ズ カ ゲ ロ ウ 類 ti:1' 功 ゲ ロ 鴻
ト ビ ケ ラ 類
幼 虫 は 水 生 で 川 か ら 池 ま で 広 い 範 囲 に す む 。
筒 形 の 巣 や 網 の 巣 を 作 る も の が 多 い 。 腹 部 に エ
ラ が あ る も の が 多 い 。 幼 虫 は 落 ち 葉 や 藻 類 、 他
の 昆 虫 な ど を 食 べ る 雑 食 。 成 虫 の 口 器 は 退 化 し 、
ほ と ん ど エ サ を 食 べ な い 。
ヒ ゲ ナ ガ カ ワ ト ピ ケ ラ 類 シ マ ト ピ ケ ラ 類 ナ ガ レ ト ピ ケ ラ 類
エ グ リ ト ピ ケ ラ 類 の 巣 カ ク ッ ツ ト ピ ケ ラ 類 の 巣 ヤ マ ト ピ ケ ラ 類 の 巣
甲 虫 類
多 く の 甲 虫 類 は 陸 生 だ が 、 ゲ ン ゴ ロ ウ 類 、 ミ
ズ ス マ シ 類 、 ガ ム シ 類 、 ド ロ ム シ 類 な ど が 水 生
で あ る 。 こ れ ら の 多 く は 池 沼 に す み 、 一 部 川 に
す む 種 が い る 。 ま た 、 ゲ ン ゴ ロ ウ 類 、 ミ ズ ス マ
シ 類 、 ガ ム シ 類 な ど の 多 く は 幼 虫 、 成 虫 と も 水
生 で あ る が 、 ヒ ラ タ ド ロ ム シ 類 、 ホ タ ル 類 の 一
部 な ど は 幼 虫 の み が 水 生 で あ る 。 食 性 は さ ま ざ
ま で 、 呼 吸 方 法 も さ ま ざ ま 。
ヒ ゲ ナ ガ カ ワ ト ビ ケ ラ 類
石 の 間 に 小 石 な ど を つ づ っ て 巣 を 作 り そ の 前 に 網 を 張 る 。
ヒ ゲ ナ ガ カ ワ ト ビ ケ ラ ： 上 流 、 中 流 の 瀬 に 。
シ マ ト ピ ケ ラ 類
石 の 表 面 に 巣 を 作 り 網 を 張 る 。
ウ ル マ ー シ マ ト ビ ケ ラ ： 上 流 か ら 中 流 ま で の 瀬 に 広 く 。
コ ガ タ シ マ ト ビ ケ ラ ： 中 流 の 瀬 に 。
ナ ガ レ ト ビ ケ ラ 類
巣 は 作 ら ず 、 歩 き 回 り 水 生 昆 虫 を 捕 食 す る 。
ト ワ ダ ナ ガ レ ト ビ ケ ラ ： 山 地 渓 流 の 瀬 に 。
エ グ リ ト ビ ケ ラ 類
砂 粒 や 植 物 片 で 円 筒 形 の 持 ち 運 び で き る 巣 を 作 る 。 渓 流 の
流 れ の 淀 み に 。
カ ク ッ ッ ト ピ ケ ラ 類
植 物 片 で 四 角 い 筒 形 の 持 ち 運 び で き る 巣 を 作 る 。 流 れ の 淀
み に 。
ヤ マ ト ビ ケ ラ 類
砂 粒 で 持 ち 運 び で き る 巣 を 作 り 、 石 の 表 面 を 這 う C
イ ノ プ ス ヤ マ ト ピ ケ ラ ： 渓 流 に 。
ゲ ン ゴ ロ ウ 類
肉 食 で 、 小 魚 や 水 生 昆 虫 な ど を 捕 食 す る 。
小 型 の 種 が 渓 流 の 岸 辺 に 。
ミ ズ ス マ シ 類
肉 食 で 、 水 生 昆 虫 な ど を 捕 食 す る 。
オ ナ ガ ミ ズ ス マ シ ： 上 流 の 流 れ の 緩 や か な 所 。
ヒ ラ タ ド ロ ム シ 類
円 盤 状 で 、 石 の 表 面 に 張 り 付 い て い る 。 ソ ウ 類 を 食 べ る 。
ヒ ラ タ ド ロ ム シ ： 中 流 の 石 上 。
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ff i嶋 9 ゲ ン ジ ボ タ ル丘 陵 地 か ら 平 地 の 川 に す み 、 カ ワ ニ ナ を 食 べ る 。
ゲ ノ ゴ ロ 丸 誠 虫 ， 幼 虫 ミ ズ ス マ シ 類 成 虫 ， 幼 虫 ヒ ラ タ ド ロ ム シ ゲ ン ジ ポ タ ル
ガ 類
ほ と ん ど が 陸 生 で あ る が 、 ミ ズ メ イ ガ 類 の 幼
虫 が 水 生 で 、 水 生 植 物 を 食 べ る 。 池 沼 に 多 い が
川 に い る 種 も あ る 。 腹 部 に エ ラ が あ る も の 、 巣
を 作 る も の が い る 。
＾ キ オ ピ ミ ズ メ イ ガ
ハ エ 類
成 虫 は 陸 生 で あ る が 、 幼 虫 は 多 様 な 場 所 に す
み 、 水 生 の も の も 多 い 。 ガ ガ ン ポ 類 、 ユ ス リ カ
類 、 チ ョ ウ バ エ 類 の 幼 虫 で 水 生 の も の が あ る 。
川 や 池 、 湿 地 と 住 み 場 所 は 多 様 で あ る 。 力 類 幼
虫 は 水 生 で あ り 、 小 さ な 水 溜 ま り か ら 田 圃 や 池
の よ う な 広 い 所 ま で さ ま ざ ま な と こ ろ に い る が 、
流 れ に い る こ と は た い へ ん ま れ で あ る 。 ア プ 類
の 多 く は 水 生 で 沼 、 小 川 、 湿 地 の 泥 中 に す み 、
肉 食 。 プ ユ 類 幼 虫 は 渓 流 に す み 、 雑 食 で あ る 。
ア ミ カ 類 幼 虫 は 水 生 で 、 渓 流 の 岩 上 で み ら れ る 。
キ オ ビ ミ ズ メ イ ガ
川 の 早 瀬 に い て 、 コ ケ 類 を 食 べ る ，
ガ ガ ン ポ 類 ユ ス リ カ 類 ナ ガ レ ア プ 類 プ ユ 類 ア ミ カ 類
ハ チ 類
ほ と ん ど 全 て の ハ チ 類 は 陸 生 で あ る が 、 ミ ズ
パ チ 類 が ト ビ ケ ラ 類 に 寄 生 し 、 タ マ ゴ ク ロ バ チ
類 で は ア メ ン ポ 類 の 卵 に 寄 生 す る も の が あ る 。
ガ ガ ン ボ 類
渓 流 か ら 平 地 の 緩 流 ま で さ ま ざ ま な 場 所 で 見 ら れ る 。 主 に
植 物 食 。
ュ ス リ カ 類
山 地 渓 流 か ら 平 地 の ど ぶ 川 ま で 、 多 種 類 が 多 様 な 場 所 に す
み 、 肉 食 の も の 、 細 か な 有 機 物 な ど を 食 べ る も の な ど が あ る 。
ナ ガ レ ア ブ 類
流 れ の 緩 や か な 砂 質 の 所 に す み 、 藻 類 を 食 べ る 。
プ ユ 類
流 水 中 の 石 、 草 等 の 表 面 に 固 着 す る 。 渓 流 か ら 平 地 の 小 川
ま で 広 い 範 囲 に 見 ら れ る 。
ア ミ カ 類
渓 流 の 瀬 の 岩 上 に 腹 面 の 吸 盤 で 吸 着 し 、 藻 類 を 食 べ て い る 。
ミ ズ バ チ 類
幼 虫 は ト ビ ケ ラ 類 の 蛹 に 寄 生 す る 。 ミ ズ バ チ 類 成 虫 は 水 中
に 潜 り 、 川 の 岩 上 に 付 着 す る 筒 巣 中 の 蛹 に 産 卵 す る 。
．  
．  
比 較 観 察 を
も し 機 会 が あ れ ば 、 そ し て そ の 気 が あ れ ば 一 度 は 川 の 最 上 流 か ら 河 口 ま で を 川 沿 い に 歩 い て 眺 め て み ま し ょ
う 。 と こ ろ ど こ ろ で 採 集 し な が ら い く と 、 川 と そ の 周 囲 の 環 境 が ど の よ う に 変 化 し て い き 、 そ れ に 伴 な っ て 川 の
中 の 生 き 物 が ど の 様 に 変 化 し て い く か が 身 を 持 っ て 体 験 出 来 る こ と で し ょ う 。 ま た 、 身 近 な 川 と 代 表 的 な 幾 つ か
の 川 と 比 較 し て み ま し ょ う 。 身 近 な 川 が ど ん な 川 な の か が 解 っ て く る で し ょ う。 何 年 も 続 け て 観 察 す れ ば 川 の 変
化 に も 気 が 付 く こ と で し ょ う 。 場 所 的 ・ 時 間 的 に 比 較 対 象 を 広 げ て い け ば 、 い ろ い ろ な こ と が 見 え て く る の で は
な い で し ょ う か 。
前 号 （ 第 26 巻 秋 の 号 ） の 訂 正
と や ま と 自 然 第 26 巻 秋 の 号 「 地 層 っ て 何 ？ 」 の 中 で 掲 載
し た 伊 豆 烏 島 の 写 真 は 、 東 邦 大 学 教 授 長 谷 川 博 氏 の 提 供
に よ る も の で す 。 謹 ん で お 詫 び し 、 訂 正 い た し ま す 。
「 と や ま と 自 然 」 第 26 巻 第 4 号 （ 冬 の 号 ） （ 通 巻 104 号） 平 成 1 6 年 1 月 1 0 日 発 行
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